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	Во всем мире бухгалтерский учет называют языком бизнеса, потому, что в бухгалтерском учете обобщаются результаты деятельности и текущее состояние предприятия. Только с помощью бухгалтерского учета руководитель предприятия и его главные специалисты смогут узнать, что имеет предприятие в своем активе (основные сред​ства, запасы материалов и товаров, денежные средства), за счет каких источников сформированы эти активы (собственные и заемные средства, кредиты банка). 
Эти данные руководство предприятия будет использовать при создании своей экономической политики, а на основе последней создаются учетная и налоговая политика предприятия.
Бухгалтерский учет призван осуществлять контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, отражать в учетных и отчетных документах полноту и достоверность информации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия, соблюдать договорную и финансовую дисциплину.
Бухгалтерский учет строго документален, осуществляется на основании специально оформленных документов, имеет сплошной непрерывный характер. Это повышает его достоверность, правдивость и реальность.
Целью настоящей контрольной работы является закрепление знаний, получен​ных в процессе изучения курса "Бухгалтерский учет" путем самостоятельной работы.
Задачей контрольной работы является выполнение теоретической части работы и решение практической задачи по составлению регистров аналитического и синтетического учета, баланса предприятия. 
Для изучения дисциплины рекомендуется использовать учебники, учебные пособия и нормативные материалы, приведенные в списке литературы.


1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ и выполнению контрольной работы

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерский учет — этот процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия решений.
Анализируя данное определение, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. какие процессы включает в себя бухгалтерский учет.
2. какие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет.
3. кто является внешними и внутренними пользователями информации.
Пункт 2 статьи 3 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» определяет, что бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведется предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчетности, использующие денежный измеритель, базируются на данных бухгалтерского учет.
 Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия.
Все пользователи информации подразделяются на две группы: внутренние (работники и службы предприятия) и внешние (органы государственного контроля, инвесторы, акционеры и другие заинтересованные организации и лица).
Таким образом, бухгалтерский учет является основой формирования информационной базы предприятия для составления финансовой, налоговой, статистической отчетности, которые будут использоваться для принятия управ​ленческих решений.
Бухгалтерский учет прошел исторически длинный путь развития, сформировавшись в важнейшую функцию управления.
На этом пути можно выделить следующие яркие моменты:
1. Первые записи хозяйственных операций между племенами датированы 5000 г. до нашей эры.
2. Позднее бухгалтерский учет становится престижным в Греции, где записи затрат на строительство государствен​ных учреждений высекаются прямо на стенах зданий.
3. Контроль за работой бухгалтеров возник уже в 200 г. до нашей эры в Римской империи. Этим занимались специальные чиновники — квесторы (помощники консулов в финансовых и судебных делах).
4 В средние века появились математики, занимавшиеся вопросами бухгалтерского учета. Это Бенедетто Котрульи (его книга «О торговле и совершенном купце» - 1458 г.) и Лука Пачоли («Трактат о счетах и записях» — 1498 г.). Эти труды вызвали рождение бухгалтерского учета и формирование его как науки.
5. На основе трудов Б. Котрульи и Л. Пачоли возникли три школы итальянской бухгалтерии, которые оказали влияние на современный бухгалтерский учет. 
6. Изолированность бывшего Союза от внешнего мира затормозила развитие у нас  бухгалтерского учета, а дискуссия политэкономов 30-х годов но сугубо теоретической проблеме на тему «Диалектика производительных сил и производственных отношений» положила начало разделению учета на социалистический и капиталистический. Естественно, что и цели учета разошлись:
	целью капиталистического учета было отражение кругооборота капитала и способствование его возрастанию:
	целью социалистического учета был контроль за выполнением хозяйственных планов.
В условиях перехода к рыночной экономике возникла необходимость пересмотра системы бухгалтерского учета с тем, чтобы она соответствовала потребностям хозяйствующих субъектов в информации, в первую очередь для це​лей управления. В Украине начался этап реформирования бухгалтерского учета, в основу которого был положен международный опыт.
Мировая практика бухгалтерского учета представлена различными его системами. Так, по географическому признаку выделяют следующие системы:
	британо-американскую (Великобритания, США, Нидерланды);
	континентальную (Германия, Франция, другие страны Европы, Япония);
	южноамериканскую (страны Южной Америки);
	посткоммунистическую (страны бывшего социалистического лагеря).
Методологическая основа ведения бухгалтерского учета одинаковая для всех систем и включает в себя такие принципы:
	принципы документирования хозяйственных фактов:
	принципы стоимостной оценки:
	принципы счета как обязательной характеристики наличия и движения имущества предприятия;
	принципы двойной записи.
Финансовая отчетность в отдельных странах также различная. Поэтому в 1973 г. был создан Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета (КП(С)БУ). Цель его — формирование, издание и усовершенствование в интересах общества стандартов бухгалтерского учета, которых необходимо придерживаться при представлении финансовых отчетов, а также способствование их принятию и соблюдению во всех странах. Методология бухгалтерского учета по Международным стандартам бухгалтерского учета (П(С)БУ) определяется:
	непосредственно П(С)БУ;
	концептуальной основой П(С)БУ;
	толкованиями «Постоянного комитета по толкованиям».
В Украине разработано 39 стандартов П(С)БУ, среди кото​рых действующими являются 34. Их можно разделить на следующие группы:
1 группа — П(С)БУ, предназначенные для урегулирования вопросов составления финансовой отчетности;
2 группа — П(С)БУ по ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств предприятия;
3 группа — П(С)БУ по урегулированию учетных процедур, по формированию доходов, расходов и финансовых результатов;
4 группа — П(С)БУ по учету инвестиций, налогов, дивидендов, финансовых инструментов, влиянию изменений валютных курсов, цен и инфляции.
В П(С)БУ соблюдено требование использования международных стандартов, но так как международные стандарты не доминируют над украинским законодательством, то в П(С)БУ используются экономико-правовое законодательство и традиции украинского бухгалтерского учета.




Статистический учет — это общегосударственный учет. Он имеет дело с общегосударственными явлениями, т. е. с макроуровнем информации (но формируется за счет информации отдельных предприятий).
Оперативный учет представляет собой отражение и контроль отдельных хозяйственных процессов (например, данные о реализации товара за день).
Бухгалтерский учет представляет собой процесс формирования информации о деятельности предприятия, обобщаемой в формах финансовой отчетности предприятия.
Основной задачей бухгалтерского учета является создание достоверной учетной информации в целях формирования достоверной финансовой, налоговой, статистической отчетности для принятия на ее основе управленческих решений.
Обязанности главного бухгалтера определены пунктом 7 статьи 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность документов в течение установленного срока возлагается на собственников предприятия или должностное лицо, осуществляющее руководство предприятием (пункт 3 статьи 8 Закона).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета и достоверность информации возложена на руководителей (собственников) предприятия, хотя и существует персональная ответственность бухгалтеров предприятий как в рамках Административного, так и Уголовного кодексов.

1.2.  ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА







	начисление и соответствие доходов и расходов;




Рассмотрим эти принципы подробнее.
Осмотрительность — принцип, определяющий применение в бухгалтерском учете методов оценки, которые должны предотвращать занижение оценки обязательств и расходов и завышение активов и доходов предприятия.
Полное освещение — это принцип, согласно которому финансовая отчетность должна содержать всю информацию о фактических и потенциальных последствиях хозяйственных операций и событий, способных повлиять на решения, принимаемые на ее основе.
Автономность — принцип, в соответствии с которым каждое предприятие рассматривается как юри​дическое лицо, обособленное от его собственников, в связи с чем личное имущество и обязательства собственников не должны отражаться в финансовой отчетности предприятия.
Последовательность - принцип, утверждающий необходимость постоянного (из года в год) применения предприятием выбранной учетной политики. Изменение учетной политики возможно только в случаях. предусмотренных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, и должно быть осно​вано и раскрыто к финансовой отчетности.
Непрерывность — принцип, согласно которому оценка активов и обязательств предприятия осуществля​ется исходя из предположения, что его деятельность будет продолжаться в дальнейшем.
Начисление и соответствие доходов и расходов - принцип, в соответствии с которым для определения финансового результата отчетного периода необходимо сравнить доходы отчетного периода 1 расходами, осуществленными для получения этих доходов. При этом доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновения независимо от даты поступления или уплаты денежных средств.
Превалирование сущности над формой — принцип, определяющий, что операции предприятия должны учитываться в соответствии с их сущностью, а не только исходя из юридической формы.
Историческая (фактическая) себестоимость — принцип, суть которого заключается в приоритетной оценке активов предприятия, исходя из расходов на их производство и приобретение.
Единый денежный измеритель — принцип, согласно которому измерение и обобщение всех хозяйственных операций предприятия в его финансовой отчетности осуществляется в единой денежной единице.
Этот принцип определяет, что все расчеты предприятия, связанные с измерением и обобщением информации, должны осуществляться в денежной единице Украины — в гривнах.
Периодичность — принцип, определяющий возмож​ность распределения деятельности предприятия с целью составления финансовой отчетности на определенные периоды времени.
Статья 13 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» называет в качестве такого отчетного периода календарный год. Промежуточная отчетность определена в объеме квартальной, которая составляется нарастающим итогом с начала отчетного года. Первый отчетный период вновь созданного предприятия может быть менее 12 месяцев, но не более 15 месяцев. Отчетным периодом ликвидируемого предприятия является период с начала отчетного года до даты принятия решения о его ликвидации.
Хозяйственные операции должны учитываться в зависимости от видов деятельности. При этом различают обычную и чрезвычайную деятельность. В составе обычной деятельности выделяют основную, финансовую и инвестиционную. Это необходимо для принятия оптимальных управленческих решений.
На основе принципов бухгалтерского учета строится и понятие «предмет бухгалтерского учета».
Предметом бухгалтерского учета является наличие и состояние хозяйственных средств предприятий, учреждений, организаций, источников их образования, хозяйственных процессов и хозяйственных операций с целью формирования информации для управленческих потребностей различных групп пользователей.
Таким образом, предметом бухгалтерского учета являются его объекты в денежной оценке.
Важнейшим объектом бухгалтерского учета являются хозяйственные средства, которые традиционно классифицируют по двум признакам:
	по составу и размещению;
	по источникам образования и целевому назначению.
Важность этой классификации заключается в том, что группировка средств по составу и размещению используется для заполнения левой части баланса (актива), а группировка но источникам образования и целевому назначению - для заполнения правой части баланса (пассива).
Предмет бухгалтерского учета раскрывается через объекты бухгалтерского учета, которыми являются хозяйственные средства (имущество) предприятия, источники формирования имущества (собственный капитал и обязательства), хозяйственные процессы и хозяйственные операции.
В основу классификации имущества предприятия (капитала в обороте) положен принцип ликвидности, т.е. способность активов превращаться в деньги.
Такая классификация призвана удовлетворить информационные потребности кредиторов и учредителей предприятия.
Активы — ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование которых, приведет к получению экономических выгод в будущем.
В соответствии с П(С)БУ№2 «Баланс» средства предприятия делятся на:
Оборотные активы — денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в использовании, а также другие активы, предназначенные для реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение двенадцати месяцев с даты баланса.
Операционный цикл - промежуток между приобретением запасов для осуществления деятельности и получением средств от реализации произведенной из них продукции или товаров, услуг.
Необоротные активы — все активы, не являющиеся оборотными.
Таким образом, критерием для разделения хозяйственных средств на необоротные и оборотные (текущие) является срок их использования.
К необоротным активам предприятия относятся: нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство,  долгосрочную дебиторскую задолженность физических и юридических лиц данному предприятию, долгосрочные финансовые инвестиции, прочие необоротные активы (относят библиотечные фонды, малоценные необоротные активы, временные (нетитульные) сооружения, природные ресурсы, инвентарная тара, предметы проката и др.).
К оборотным активам относят производственные запасы (сырье и материалы, топливо, запасные части, малоценные быстроизнашивающиеся предметы), незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления готовые изделия, денежные средства и средства в расчетах, расходы будущих периодов 
Источники формирования имущества показывают, за счет каких средств предприятие сформировало свои необоротные и оборотные активы. Определение составляющих собственною капитала, обязательств и доходов будущих периодов дано в П(с)БУ 2 «Баланс».
Собственный капитал — часть в активах предприя​тия, остающаяся после вычета его обязательств (П(С)БУ 2 «Баланс» (п. 4). К собственному капиталу относятся: уставный капитал, паевой капитал, дополнительно вложенный капитал,  прочий дополнительный капитал, резервный капитал, неоплаченный капитал, изъятый капитал, прибыль, обеспечение предстоящих расходов и платежей.
Обязательство — задолженность предприятия, возникшая вследствие прошедших событий, погашение которой, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предприятия, воплощающих в себе экономические выгоды  (П (С) БУ «Баланс» (п. 4).
Обязательства подразделяют на долгосрочные (со сроком погашения более одного года) и краткосрочные (со сроком погашения до одного года).
 К долгосрочным обязательствам относят: долгосрочные кредиты банков, прочие долгосрочные финансовые обязательства.
К краткосрочным обязательствам относят: задолжен​ность персоналу по оплате труда; задолженность бюджету и государственным целевым фондам по обязательным платежам; авансы полученные; задолженность поставщикам, доходы будущих периодов.
Хозяйственные процессы предприятия включают в себя взаимосвязанные процессы снабжения, производства и реализации. Для того чтобы производство продукции могло осуществляться бесперебойно, ему должен предшествовать процесс снабжения, а вслед за производством должен идти процесс реализации. Эти три фазы все время сменяют друг друга, что создает на предприятии кругооборот средств.

















 Рис 1.1. - Связь между фазами процесса воспроизводства

В хозяйственной деятельности применяются различные учетные измерители хозяйственных операций и процессов. Учетные измерители — это единицы измерения, которые применяются для обобщения хозяйственных операций по количественным и стоимостным показателям в различных разрезах.
В бухгалтерском учете применяют натуральные, трудовые и стоимостные измерители. Они позволяют всесторонне отображать хозяйственную деятельность предприятия, контролировать ее и определять результаты этой деятельности в едином денежном измерителе.

1.3. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Метод бухгалтерского учета – это совокупность приемов и способов, которые обеспечивают формирование полной и достоверной информации о деятельности субъекта хозяйствования с целью принятия управленческих решений.
Элементы метода бухгалтерского учета – документация, инвентаризация, система счетов, двойная запись, оценка, калькуляция, баланс, отчетность.

	Система счетов – способ группировки и текущего отражения в денежной оценке хозяйственных операций, в результате которых изменяется состав средств или источники их формирования.
	Двойная запись – способ записи хозяйственной операции одновременно на двух счетах, исходя из ее экономического содержания.
	Оценка – способ измерения хозяйственных средств, при помощи которого осуществляется перевод натуральных и трудовых показателей	 в денежные.
	Калькуляция – способ исчисления себестоимости учитываемых обьектов, т.е. подсчет затрат, приходящихся на единицу изготавливаемой продукции, приобретенных предметов труда и.д.
	Баланс – способ экономической группировки отдельных видов имущества предприятия и источников их образования в денежной оценке на определенную дату.
	Отчетность – форма представления итоговых данных по показателям, отражающим финансовое состояние, результаты деятельности и движение денежных средств предприятия за отчетный период.

1.4. БАЛАНС И ЕГО СТРОЕНИЕ

	Термин "баланс"  латинского происхождения (bis – дважды,  lanz – чаша весов), он дословно означает "двучашие" весов,  равновесие.
	Двусторонняя таблица баланса в графическом изображении показывает в левой стороне состояние имущества в последовательности, соответствующей функциональной роли его составляющих, исходя из степени их ликвидности и характера участия хозяйственных средств в процессе производства. Это актив (от лат. aktivus – деятельный, действительный), он раскрывает состав имущества предприятия. Источники образования имущества отражаются в правой части балансовой таблицы – пассиве (от лат. passivus – страдательный, недеятельный). Пассив показывает состав собственного капитала предприятия и совокупность его обязательств.
	Экономически однородный вид имущества в активе или источника в пассиве называется статьей баланса. Отдельные статьи сгруппированы в разделы.
	Содержание, форма и общие требования к раскрытию статей баланса определены П(с)БУ 2 "Баланс" и П(с)БУ № 1 "Общие требования к финансовой отчетности". Данная форма баланса состоит из трех разделов актива и пяти разделов пассива (рис. 4.1.) Она приведена в соответствие с международной формулой баланса:

Активы = Собственный капитал + Обязательства

	Следует отметить, что в зарубежной практике используется еще и такая  формула баланса:

Активы – Обязательства = Собственный капитал












Рис. 1.2. – Структура баланса


	Общая схема баланса определяется П(с) БУ 2 "Баланс" (Приложение 3).
	Активы предприятия разделены в балансе на необоротные и оборотные, а обязательства – на долгосрочные и текущие в соответствии с периодом, в течение которого активы будут реализованы или использованы, а обязательства погашены.

Хозяйственные операции и их влияние на статьи баланса

	Согласно Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" под хозяйственной операцией понимается действие или событие, вызывающее изменение в структуре активов и обязательств, а также собственном капитале предприятия.
Постоянно совершаемые хозяйственные операции предприятия вызывают изменения в состоянии активов, собственного капитала и обязательств предприятия (учреждения, организации). Однако эти изменения не нарушают равенства актива и пассива баланса, потому что изменения в различных статьях происходят под влиянием принципа двойной записи в одинаковых суммах. Условие равенства актива и пассива дает возможность предприятиям осуществлять контроль за активами предприятия, его собственным капиталом и обязательствами.
По признаку влияния на баланс выделяют четыре типа хозяйственных операций: активные, пассивные, активно-пассивные в сторону увеличения валюты баланса, активно-пассивные в сторону уменьшения валюты баланса. 

Операция первого типа. Отражение хозяйственной операции такого типа приводит к изменению размера отдельных статей актива баланса путем перенесения одной и той же сумы из одной статьи актива баланса в другую. Итог баланса при этом не изменяется. Следовательно, операции первого типа затрагивают только активные статьи баланса, после чего итог актива баланса не изменяется, равенство актива и пассива не нарушается. 

Операция второго типа. Вследствие отражения этой операции изменяется размер отдельных статей пассива баланса за счет перегруппировки собственных средств предприятия. За счет уменьшения одного из собственных средств увеличивается другое на одну и ту же сумму. Таким образом, операция второго типа приводит к изменению только пассивных статей баланса, в результате чего итог пассива баланса не изменяется, равенство актива и пассива сохраняется 

Операция третьего типа. Отражение хозяйственной операции такого типа увеличивает балансовые статьи активов предприятия и его обязательств на одинаковую сумму. Вследствие этого на эту же сумму увеличиваются итоги актива и пассива баланса, сохраняя равенство между активом и пассивом 

Операция четвертого типа. Вследствие отражения этой операции уменьшатся балансовые статьи активов предприятия с одновременным уменьшением капитала или обязательств предприятия, отражаемых в пассиве, на одну и ту же сумму. Итог баланса уменьшится, однако равенство между активом и пассивом не нарушится.
Если обозначить итог актива баланса на начало отчетного периода буквой "А", итог пассива – буквой "П", а изменения, происходящие в балансе вследствие проведения хозяйственных операций, буквой "И" с цифровыми индексами, соответствующими типам этих операций, то получим ряд формул, описывающих типы балансовых изменений (табл.1.1)

Таблица 1.1. Характеристики типов балансовых изменений

Название типов балансовых изменений	Обозначение	Статьи, претерпевающие изменения	Влияние на итог (валюту) баланса	Формула изменений
Первый: активный	А	В активе баланса	Не изменяется	А+ И1-И1 = П
Втрой: пассивный	П	В пассиве баланса	Не изменяется	А = П + И2-И2
Третий: активно-пассивный в сторону увеличения валюты баланса	А-П	В активе и в пассиве	Увеличивается	А + И3=П + И3





Для оперативного руководства хозяйственной деятельностью, контроля за изменениями имущества и источников его образования как в стоимостном, так и в натуральном выражении в текущем учете применяют счета бухгалтерского учета.
Счет – это способ группировки и текущего учета наличия и движения однородных хозяйственных средств, источников их формирования и хозяйственных процессов.
Вид счета определяется его назначением. Поскольку счет предназначен для отражения изменений в объектах учета вследствие хозяйственных операций (а типов изменений может быть только два: увеличение () или уменьшение (), - то счет имеет вид таблицы, состоящей из двух частей:
левую часть счета называют дебет (от латинского "debet" – должен)









А или Б зависит от типа счета

Рис. 1.3. - Схема счета

Результат каждого изменения вследствие хозяйственной операции должен быть записан на счете. Увеличение и уменьшение средств или их источников на счетах отражают раздельно.
Чтобы запись сделать правильно, следует помнить следующее:
1.	На предприятии открывают столько счетов , сколько объектов учета.
2.	Счет открывают для учета изменений по операциям за месяц ( с первого до последнего дня месяца).
3.	Счета связаны с балансом. Суммы по статьям баланса на конец предыдущего месяца заносят остатками на начало текущего месяца на соответствующие счета, а остатки по счетам на конец текущего месяца переносят по статьям баланса на конец текущего месяца.
4.	Запись на счетах производят на основе бухгалтерских документов.
5.	Все счета делятся на активные и пассивные.







Остаток (сальдо) на начало месяца	
Увеличение хозяйственных средств (приход) за месяц по каждой операции	Уменьшение хозяйственных средств (расход) за месяц по каждой операции
Оборот по дебету – сумма увеличения за месяц (всего)	Оборот по кредиту – сумма уменьшения за месяц (всего)
Остаток (сальдо) на конец месяца	

Рис. 1.4. - Схема активного счета






Введем сокращенные обозначения для элементов, составляющих структуру счета и запись (1) преобразуем:

Скон = Снач + Од-т – Ок-т  .                                                                       (2)

	Активные счета открывают записями остатками по статьям актива баланса на последнюю дату предшествующего отчетного месяца.
	Пассивные счета предназначены для  учета наличия и изменений источников средств.






	Остаток (сальдо) источника средств на начало месяца
Уменьшение источника средств за месяц по каждой хозяйственной операции	Увеличение источника средств за месяц по каждой хозяйственной операции
Оборот по дебету – сумма уменьшения за месяц	Оборот по кредиту – сумма увеличения за месяц
	Остаток (сальдо) источника средств на конец месяца

Рис. 1.5. - Схема пассивного счета

Очевидно, что строение пассивного счета является отражением строения активного счета. Логично сумму остатка источника средств на конец месяца на пассивном счете по аналогии с порядком расчета по выражениям (1) и (2) представить формулой (3)

                                      Скон. = Снач + Ок-т – Од- т                                                                        (3)

	По типу пассивного счета ведут запись на счетах доходов: увеличение отражают по кредиту, уменьшение по дебету.
	Пассивные счета открывают записями остатков по статьям пассива баланса на последнюю дату предыдущего отчетного месяца.
Двойная запись на счетах, ее сущность и значение

Счета предназначены для учета движения средств и источников предприятия вследствие хозяйственных операций. Чтобы обеспечить контроль за движением средств источников предприятия, необходимо сделать запись на двух счетах сразу в одной и той же сумме. Такой метод ведения бухгалтерских записей называется двойной записью.
	Двойная запись – это запись суммы по хозяйственной операции дважды: в дебет одного и кредит ругого счета.
Взаисмосвязь, возникшая вследствие двойной записи, называется корреспонденцией счетов, а счета, связанные одной корреспонденцией – корреспондирующими счетами.
Бухгалтерская проводка (корреспонденция счетов) – это указание дебетуемого и кредитуемого счета по каждой хозяйственной операции.

Запись на счетах по операции (1) может быть отражена следующим образом:

"Текущий счет"                                                                            "Касса"
Д-т            К-т                                                                        Д-т            К-т
                                                      (по чеку)
                 3000                                            -----                                     3000
                (уменьшение                                                                         (увеличение
                на активном                                                                          на активном
                счете)                                                                                     счете)


	Таким образом, чтобы определить, на какой стороне счета сделать запись, следует всегда помнить структуру активного и пассивного счетов.
	Порядок составления корреспонденции счетов следующий.
	Шаг 1. Определить, на каких именно счетах вследствие операции произойдет изменение (названия счетов берутся исходя из Плана счетов).
	Шаг 2. Определить типы счетов (активные или пассивные – по балансу).
	Шаг 3. Определить характер изменения (увеличение или уменьшение – по структуре счета).
	Шаг 4. Определить сторону счета (дебет или кредит – по структуре счета).
	Шаг 5. Составить бухгалтерскую проводку.
	Проводка, в которой сумму записывают в дебет одного и кредит другого счета, называется простой.
	Имеют также место  сложные проводки, когда сумму записывают в дебет одного счета и кредит нескольких счетов (или наоборот).


Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета

Счета бухгалтерского учета, на которых отражаются обобщенные (синтетические) данные о хозяйственных средствах, источниках их формирования, процессах, называются синтетическими. Учет на этих счетах соответственно является синтетическим.
Синтетический учет ведут в стоимостном выражении в целом по данному виду средств, например, на счете "Материалы"; по данному виду расчетов, например, на счете "Расчеты с поставщиками".
К синтетическим счетам открывают счета аналитического учета по каждому конкретному виду средств, источников, процессов.
Запись на аналитических счетах производят в стоимостных и натуральных показателях, с отражением остатка на начало месяца (когда счет открывается), сумм по поступлению (приходу) и выбытию (расходу) материальных ценностей, расчетом оборотов за месяц и остатков на конец месяца.

Таблица 1.2. - Счет "Ткань гобеленовая" к синтетическому счету 
"Материалы" за май месяц 2001г.
(единица измерения – м, цена за единицу –25,00 грн)

№ 	Дата операции	Содержание операции	Приход	Расход	Остаток




Количество аналитических счетов на предприятии зависит от количества конкретных видов объектов учета.
Аналитические счета расчетов к синтетическим счетам "Расчеты с подотчетными лицами", "Расчеты с поставщиками", "Расчеты с бюджетом" и другие ведутся только в стоимостном выражении (табл. 1.3.):


Таблица 1.3. Счет "Фабрика "Заря" к синтетическому счету "Расчеты с поставщиками" за май  2001г.





Для контроля за правильностью и соответствием записей на аналитических и синтетических счетах ежемесячно по данным аналитических счетов составляют оборотные ведомости, которые сверяют с данными соответствующего синтетического счета.

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета

Запись хозяйственных операций на аналитических и синтетических счетах представляет собой текущий бухгалтерский учет. 
Порядок текущего учета на синтетических счетах можно представить следующей последовательностью действий:
1.	На основании данных по статьям баланса на конец предыдущего периода открыть счета на начало текущего месяца. Это значит дать название счету и записать на нем остаток (на активном счете – по дебету, на пассивном – по кредиту).
2.	По каждой хозяйственной операции составить бухгалтерскую проводку.
3.	Записать сумму по операции в дебет одного и кредит другого счета в соответствии с корреспонденцией счетов. Таким образом разнести по счетам бухгалтерского учета все операции.
4.	Убедиться в полноте отражения всех операций за месяц на счетах бухгалтерского учета и в последний день месяца подсчитать суммы итоговых оборотов на всех счетах.
5.	В соответствии с типом счета рассчитать остаток средств или источников на конец месяца.
Данные со всех синтетических счетов обобщаются в оборотной  ведомости по синтетическим счетам за месяц.
Оборотная ведомость имеет следующий вид (табл. 1.4.)

Таблица 1.4. Оборотная ведомость по синтетическим счетам
за __________________месяц






	Сверяем с валютой баланса на конец предыдущего периода	Сверяем с суммой по операциям по журналу хозяйственных операций	Составляем новый баланс – на конец текущего периода
С каждого синтетического счета заносят в оборотную ведомость соответствующая информация и подсчитывают итог по каждой графе. Итог состоит из трех пар равных сумм: равны остатки на начало (графа 2 = графа3), равны суммы оборотов (графа 4 = графа 5), поскольку все операции были разнесены по счетам методом двойной записи; и равны суммы остатков на конец месяца (графа 6 = графа 7).

План счетов бухгалтерского учета

	С целью учета хозяйственной деятельности промышленных, торговых, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий применяется большое количество разных счетов, поскольку существует множество объектов учета. Многообразие счетов вызывает необходимость их стандартизации, унификации в масштабах страны. Это достигается посредством принятия единого плана счетов бухгалтерского учета.
	План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций.
	В плане счетов приведены наименования счетов и субсчетов и их коды (номера).
	Построение кодов счетов в плане счетов имеет следующее назначение (на примере счета 103):
	Код счета "основные средства" – 10;
	Код субсчета "Здания и сооружения" – 103.

№ класса счетов	№ синтетического счета	№ субсчета 2-го порядка
1	0	3

Субсчета второго, третьего, четвертого и т.д. порядка вводятся предприятием исходя из его нужд с сохранением кодов счетов единого Плана счетов. Так, если у предприятия есть здания производственного и непроизводственного назначения, оно может в рабочем плане счетов ввести субсчета третьего порядка, соответственно:
1031 – для производственных зданий;
1032 – для непроизводственных зданий.
План счетов содержит 10 классов счетов (см. приложение 2).







3	Денежные средства и другие активы
4	Собственный капитал и обеспечение обязательств
5	Долгосрочные обязательства
6	Текущие обязательства





Структура нового плана счетов органично связана со структурой баланса и отчета о финансовых результатах, установленной соответствующими национальными стандартами бухгалтерского учета: П (с) БУ № 2 "Баланс" и 
П (с) БУ № 3 "Отчет о финансовых результатах".
	Остатки счетов классов 1-3 отражают в активе баланса, остатки счетов классов 4-6 – в разделах пассива баланса. Наглядно эта связь представлена в табл.1.6.

Таблица 1.6. -  Взаимосвязь плана счетов и баланса – ф. 1

План счетов	Актив	Пассив	План счетов
Необоротные активыЗапасы3. Средства, расчеты и прочие активы	I .   Необоротные активыII.   Оборотные активыIII. Расходы будущих периодов	І. Собственный капиталII.  Обеспечение     предстоящих расходов и платежейIII. Долгосрочные обязательстваIV. Текущие обязательстваV. Доходы будущих периодов	4. Собственный капитал и обеспечение обязательств5. Долгосрочные обязательства6. Текущие обязательства
		Каждый класс счетов имеет конкретное назначение, тесно связан с информационными потребностями пользователей и позволяет без дополнительного обобщения информации составить отчетность. Форму 2 "Отчет о финансовых результатах" составляют на основе данных со счетов доходов и расходов. Наглядно это иллюстрирует табл. 1.7.

Таблица 1.7. - Взаимосвязь Плана счетов и Отчета
о финансовых результатах – ф. 2
Элементы счетов	Классы Плана счетов
Доходы	7. Доходы и результаты деятельности
Расходы	8. Расходы по элементам9. Расходы деятельности
Финальный результат П (у)	Счет 441 "Нераспределенная прибыль"Счет 442 "Непокрытый убыток"
	В примечаниях к финансовым отчетам отражают информацию забалансовых счетов – класс 0.
	Счета активов, обязательств и собственного капитала являются постоянными, т. Е. ведутся из периода в период, а счета доходов и расходов – временными и закрываются в конце каждого отчетного  периода.
	На каждый вид активов, обязательств, капитала открывается отдельный счет.
	Счета расходов ведут по активному типу (увеличение – по дебету, уменьшение, списание – по кредиту, уменьшения – по дебету).
	Временные счета закрывают в конце каждого отчетного периода и сальдо по ним переносят в счет прибылей и убытков.
	Аналитические счета в плане счетов не приводят. Предприятие открывает их в соответствии с собственной потребностью и отражает в рабочем плане счетов, который составляет для целей внутреннего (управленческого) учета на основе единого плана счетов.

1.6. ТЕХНИКА И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

	Порядок записи хозяйственных операций в учетные регистры регламентируется Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденным приказом МФУ от 24.05.1995г. № 88 (далее Положение).
	В соответствии с Положением информация в учетные регистры переносится после проверки первичных документов средствами записи, обеспечивающими их сохранность в течении срока обязательного хранения данного вида регистра и невозможность внесения несанкционированных и незаметных исправлений.
	Перенос информации в учетные регистры осуществляется по мере поступления первичных документов, но не позднее срока, обеспечивающего современную выплату заработной платы и составление отчетности.
	Ответственность за правильность регистрации информации в учетных регистрах несут лица, которые их составили и подписали .
	На протяжении текущего периода учетные регистры сохраняются в текущих архивах в бухгалтерии в специальных помещениях или закрытых шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.
	Первичные документы и учетные регистры, прошедшие обработку, бухгалтерские отчеты и балансы подлежат обязательной передаче в архив, где хранятся в течение срока, установленного для данного вида документов согласно Перечню, утвержденному Главным архивным управлением при Кабинете Министров Украины.
	Изъятие документов контролирующими органами может осуществляется с оформлением протокола (акта), снятием копий изымаемых документов и составлением реестра.
	Для учета, регистрации, группировки и обобщения хозяйственных операций предприятия применяют различные формы бухгалтерского учета.
	Форма бухгалтерского учета – определенная система регистров учета, порядка и способа регистрации и обобщения информации в них с соблюдением единых принципов, установленных Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" и с учетом особенностей деятельности предприятия и технологии обработки учетных данных.
	Основными отличительными признаками, определяющими особенности отдельных форм бухгалтерского учета, являются: тип учетных регистров, взаимосвязь между ними в синтетическом и аналитическом учете, последовательность обработки документов, техника и порядок учетной записи.





Выбор эффективной формы бухгалтерского учета, его техническая оснащенность является одной из важных предпосылок рациональной организации учета на предприятии.

1.7. Организация учета процессов заготовки, производства, реализации и финансовых результатов

	Деятельность любого предприятия (производственного, торгового, предоставляющего услуги) можно разделить на несколько этапов (стадий), что требует особой организации учета.

Первый этап – СНАБЖЕНИЕ (ЗАГОТОВКА) 

На этом этапе происходит закупка запасов, необходимых для осуществления основной деятельности предприятия. На счетах бухгалтерского учета отражается весь процесс обеспечения: от заготовления материалов и их доставки на склад до отпуска в производство. Этот участок учетной работы выполняют бухгалтеры материального отдела. За фактическое движение материалов и сырья в количественном выражении отвечают работники склада. Ответственность за прием, хранение и отпуск ценностей возложена на материально ответственных лиц предприятия – кладовщиков. В связи с тем, что запасы играют важную роль в деятельности предприятия, складское хозяйство должно быть правильно организовано.
В действующем плане счетов для отражения процесса снабжения предусмотрен класс счетов «Запасы». Все хозяйственные операции по поступлению запасов учитывают  по дебету этих счетов.
Следует обратить внимание на тот факт, что получаемые запасы приходуются по первоначальной стоимости, состав которой регламентируется П(С)БУ №9 «Запасы»

Счета активов                                                                 20 "Производственные запасы"


372 "Расчеты с подотчетными
        лицами"                                                                                        
                                                                                                  22 "Малоценные и           
                                                                                                  быстроизнашивающиеся
377 "Расчеты с другими                                                          предметы"
          дебиторами"                                                                   
                                                                                                   
                                                    
63 "Расчеты с поставщи-                                                     28 "Товары"
      ками и подрядчиками"                                                                                         
                                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                          
Рис. 1.6. – Схема учета процесса заготовки

Второй этап – ПРОИЗВОДСТВО

Конечным итогом производства является готовый продукт. На этом этапе происходит потребление материалов, средств производства и живого труда, посредством которого соединяются предметы и орудия труда, в результате чего создается готовая продукция.
Согласно Инструкции о применении плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденной приказом МФУ от 30.11.9г. № 291, предприятие может осуществлять учет расходов на производство тремя способами:
1)	с использованием счетов 9 класса "Расходы деятельности";
2)	с использованием счетов 8 класса "Расходы по элементам";
3)	с одновременным использованием счетов 8 и 9 классов.
Наиболее распространенным способом, нашедшим практическое применение на многих предприятиях (различных отраслей, видов деятельности, форм собственности), является первый способ.
При отражении операций, характеризующих производственный процесс, обычно применяют следующие счета: 23 "Производство", 91 "Общепроизводственные расходы", 92 "Административные расходы", 93 "Расходы на сбыт".
По дебету счета 23 "Производство" учитывают прямые материальные, трудовые и другие прямые расходы, потери от брака и производственные накладные расходы.
По дебету счетов 91,92,93,94 отражают расходы, соответствующие названию данных счетов.

                                                23 "Производство"                      26 "Готовая 
                                                                                                      продукция

13 "Износ необоротных активов"

20 "Производственные запасы"
22 "Малоценные и быстроизна-
      шивающиеся предметы
24 "Брак в производстве"                                                 Производственная
25 "Полуфабрикаты"                                                        себестоимость
                                                                                            готовой
37 "Расчеты с разными дебиторами"                              продукции
39 "Затраты будущих периодов"                                     
                                                                                           
65 " Расчеты по страхованию"
66 "Расчеты по оплате труда"





Рис. 1.7. - Схема учета процесса создания продукции

	Весь производственный процесс значительно шире, чем только процесс создания продукции, поскольку предполагает еще и значительные расходы по организации, обслуживанию и управлению процесса создания продукции. 


Счета активов                                           91 "Общепроизводственные расходы"
                                                                                                      
13 "Износ необоротных                            Отражение
      активов"                                                 общепроиз-
20 "Производственные                              водственных
      запасы"                                                     расходов
22 "Малоценные и быст-                                                
     роизнашивающиеся                                                 92 "Административные                    
    предметы"                                                                              затраты
37 "Расчеты с разными                                         Отражение
     дебиторами"                                                  адманаистратив-
38 "Резерв сомнительных                                 ных расходов
      долгов"
39 "Затраты будущих
    периодов"
63 "Расчеты с поставщи-                                               93 "Расходы на сбыт"
     ками и подрядчиками"
65 "Расчеты по страхова-                                     Отражение
      нию"                                                              расходов на сбыт
66 "Расчеты по оплате труда"
68 "Доходы будущих периодов"

Рис. 1.8. - Схема учета организации, обслуживания и управления производственным процессом

Третий этап – РЕАЛИЗАЦИЯ

	Этот процесс является завершающим процессом основной деятельности предприятия, в ходе которого осуществляется продажа изделий или услуг предприятия с целью получения средств, возмещающих затраты предприятия и приносящих прибыль. Его итогом становится определение финансового результата отчетного периода.
	Для учета этого процесса в плане счетов предназначены счета класса 7 "Доходы и результаты деятельности" (рис. 7.4., 7.5.)
	Счет 70 "Доходы от реализации" предназначен для того, чтобы синтезировать данные о доходах от реализации готовой продукции (счет 702), работ и услуг (счет 703), и о сумме скидок, предоставленных покупателям (счет 704).




Счет 79 "Финансовые                                                             Счет 70 "Доходы
           Результаты"                                                                     от реализации"


                                        64 "Расчеты по                                                  30 "Касса"
			          налогам и пла-
			          тежам (НДС,                                            36 "Расчеты с по-
			          акцизный сбор)                                              купателями и
									         заказчиками"
									          37 "Рсчеты с
              									разными де-		
										биторами"
                                             Чистый доход
									     68 "Расчеты по
										разным
            									операциям"






Рис. 1.9. - Схема учета доходов деятельности

	Таким образом, в результате сравнения полученной выручки и сумм непрямых налогов определяют сумму чистого дохода, отражаемого бухгалтерской проводкой Д-т 70 К-т 79.










               93 "Расходы на сбыт"                                                    442 "Непокрытые убытки"
              
   441 "Нераспределенная 
                       прибыль"

										   

Рис. 1.10. -  Схема определения финансового
результата деятельности
1. Если сумма затрат больше, чем сумма чистого дохода, т.е. Д-т 79  К-т 79, то получен отрицательный финансовый результат, который отражается проводкой:  Д-т 442 – К-т 79.
2. Если сумма затрат меньше, чем сумма чистого дохода, т.е. Д-т 79  К-т 79, то получен положительный финансовый результат: Д-т 79 – К-т 441.
	Независимо от того, каков финансовый  результат деятельности организации, счет 79 закрывается со списанием остатка на счет 44 "Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки).






Тема 1.	Классификация хозяйственных средств и источников их образования в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета, по экономическому содержанию, назначению и структуре.
Тема 2.	Формы бухгалтерского учета, история их развития. Учетные регистры, их суть и назначение. Управление бухгалтерским учетом в Украине. Учетная политика предприятия. 
Тема 3.	Счета и двойная запись. Типы счетов бухгалтерского учета. Суть, структура и назначение Плана счетов. Корреспонденция счетов. Виды бухгалтерских проводок. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. 
Тема 4.	Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Классификация активов, капитала, обязательств. Бухгалтерский баланс, структура и назначение. Типы изменений в балансе, вызываемые хозяйственными операциями.
Тема 5.	Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. Хозяйственные процессы и их отражение в учете. 
Тема 6.	Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Классификация активов, капитала, обязательств.
Тема 7.	Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерия предприятия, ее структура и основные функции. Обязанности бухгалтера.
Тема 8.	Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях.
Тема 9.	Первичная документация хозяйственных операций, ее обработка. Синтетический и аналитический учет на предприятии.






Для выполнения практической части контрольной работы следует использовать приложения №2, 3.
Варианты заданий определяются в соответствии  с последней цифрой номера зачетной книжки:
№0;5 – Задание №1;
№1;6 – Задание №2;
№2;7 – Задание №3; 
№3;8 – Задание №4; 
№2;9 – Задание №5.




1. Составить корреспонденцию счетов по операциям за март месяц (содержание операций заменяет первичные документы) и записать их в журнале регистрации хозяйственных операций
2. Подсчитать  общую суму по журналу регистрации 
3. Открыть синтетические счета и записать в них остатки на начало месяца
4. Занести операции за март месяц на синтетические счета, указывая номер операции в соответствии с  журналом регистрации.
5. Подсчитать по каждому счету обороты по дебету и кредиту, а также остаток на 31 марта.
6. Открыть 2 аналитических счета товарно-материальных ценностей, записать в них остатки на начало месяца.
7. Занести на аналитические счета операции за месяц, указывая их номера и краткое содержание.
8. Подсчитать по каждому счету обороты за месяц и остаток на 31 марта.
9. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам товарно-материальных ценностей за месяц.
10. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за месяц.
11. Составить баланс предприятия на 31 марта на основании  остатков по синтетическим счетам.


Данные для выполнения задания:

№ 	Код счета, субсчета	Название счета, субсчета 	Сумма, грн.Дебет                    Кредит
1	2	3	4	5








9	372	Расчеты с подотчетными    лицами	50	
10	377	Расчеты с другими дебиторами	3000	
11	40	Уставной капитал		727000
12	60	Краткосрочные   кредиты  	-	9000
13	63	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	13000
14	65	Расчеты  по страхованию	-	5850
15	66	Расчеты по оплате труда	-	8150
		Всего	813000	813000

		Примечание: Дополнительно открыть субсчета 641 "Расчеты по налогам" и 424 " Безвозмездно  полученные необоротные активы" (42 "Дополнительный капитал"), в которых нет начального остатка, но будут обороты за месяц.

І. Остатки по аналитическим счетам 
к синтетическому счету 26 "Готовая продукция" на 1 марта:









II. Хозяйственные операции за март месяц

№ 	Название документов	Краткое содержание	Сумма, грн.
			частная	общая
1	2	3	4	5
1	Выписка банка с текущего счета	Получен и зачислен на счет банка краткосрочный кредит под товары		35000
2	Платежное поручение	     Акцептованоплатежное поручение поставщиков за сырье, материалы которые поступили и оприходованы на склад:а) по покупной стоимостиб) налог на добавленную стоимостьВсего:	50001000	6000
3	Лимитно-заборные        карты	Израсходованы материалы для нужд производства		52000
4	Требование	Израсходовано топливо на технологические нужды производства		2100
5	Наряды, табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость	Начислена заработная плата рабочим  основного производства		12000
6	Расчетно-платежная ведомость	Удержаны налоги с заработной платы работников 		2700
7	Расчет бухгалтерии	Произведены отчисления на государственное социальное страхование от суммы начисленной заработной платы работников производства		4500
8	Накладная	Выпущена с производства и сдана на склад готовая продукция:а)уголок для отдыха – 100 комплектов по 375 грн. за 1 комплект;б) кресло – 200 штук по 90 грн за 1 штуку	3750018000	55500
9	Денежный чек и приходный кассовый ордер	Получено со счета банка в кассу для выплаты заработной платы		5800
10	Платежная ведомость,     кассовый ордер 	Выдано из кассы:  а) заработную плату работникам;б)   в подотчет   	5700150	5850
11	Авансовый отчет	Утвержден авансовый отчет подотчетного лица с отнесением суммы на затраты производства		130
12	Приходный кассовый ордер	Сдан в кассу остаток аванса подотчетным лицом		20
13	Выписка банка с текущего счета, платежное поручение	Перечислено со счета в погашение задолженности поставщикам		18000





1. Составить корреспонденцию счетов по всем операциям за апрель (содержание операций заменяет первичные документы) и записать их в журнале регистрации хозяйственных операций.
2. Подсчитать  общую сумму по журналу регистрации.
3. Открыть синтетические счета и записать в них остатки на начало месяца.
4. Занести операции за апрель на синтетические счета, указывая номер операции в соответствии с журналом регистрации
5. Подсчитать по каждому счету обороти по дебету и кредиту, а также остаток на 30 апреля.
6. Открыть 2 аналитических счета товарно-материальных ценностей, записать в них остатки на начало месяца.
7. Занести на аналитические счета операции за месяц, указывая их номера  и краткое содержание операции.
8. Подсчитать по каждому счету обороты за месяц и остаток на 30 апреля
9. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам товарно-материальных ценностей за месяц.
10. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за месяц.
11. Составить бухгалтерский баланс на 30 апреля.


Данные для выполнения задания:
І. Остатки по синтетическим счетам на 1 апреля:

№ п/п	Код счета	Название счета, субсчета	Сумма,  грн.
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5







8	732	Расчеты с подотчетными лицами	80	
9	40	Уставной капитал		841700
10	60	Краткосрочные займы в банке	-	8500
11	63	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	17000
12	641	Расчеты по налогам и платежам		2300
13	65	Расчеты по страхованию	-	180
14	66	Расчеты по оплате труда	-	11250
15	685	Расчеты с другими кредиторами		1800
		Всего	926730	926730

ІI. Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 20 "Производственные запасы" (субсчета 201 "Сырье и материалы")
 на 1 апреля






III. Операции за март 

№ п/п	Название документов	Краткое содержание операций	Сумма, грн.
			частная	общая
1	2	3	4	5
1	Наряды, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость	Начисленная заработная плата работникам производства		30000
2	Расчетно-платежная ведомость	Удержаны налоги из заработной платы работников 		6100
3	Расчеты бухгалтерии	Проведены отчисления на государственное социальное страхование от суммы начисленной заработной платы работников производства		11250
4	Платежное поручение	Акцептованоплатежное поручение поставщика  за пиломатериалы , которые поступили и оприходованы на склад:а) по закупочной цене 50 м3 по 90 грн. за 1 м3;б) НДС	4500900	5400
5	Платежное поручение	   Акцептовано платежное поручение поставщика за фанеру, которая поступила и оприходована на склад:а) по закупочной цене 40 м3 по 300 грн за 1 м3б) НДС	120002400	14400
6	Выписка банка с текущего счета	Получен и зачислен на счет в банке краткосрочный кредит под товары		70000
7	Лимитно- заборныекарты	Израсходованы материалы для нужд производства:а) пиломатериалов 100 м3по 90 грн. за 1 м3б) фанеры 50 м3 по 300 грн. за 1 м3	900015000	24000
8	Требование	Затрачено топливо на технологические нужды производства		4300
9	Денежный чек и приходный кассовый ордер	Получено со счета банка в кассу для выплаты заработной платы		27300
10	Платежная ведомость ,  расходный   кассовый ордер	Выдано из кассы:а) заработную плату работникам;б)   в подотчет	27300120	27420
11	Авансовый отчет	Утвержден авансовый отчет подотчетного лица отнесением суммы на затраты производства		100




13	Расчет амортизации основных средств	Начислена амортизация основных средств производственного назначения предприятием, которое не использует счета класса 8 “Затраты по элементам”		16000





1. Открыть счета синтетического и аналитического учета и записать в них остатки на 1 апреля 200_____г.
2. Составить корреспонденцию счетов по всем операциям за апрель и занести их в журнал регистрации.
3. Занести хозяйственные операции на счета синтетического и аналитического счета.
4. Подсчитать по счетам обороты за месяц и остаток на 30 апреля.
5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за апрель.
Сравнить итоги оборотов в оборотной ведомости по синтетическим счетам с данными журнала регистрации.
6. Составить оборотные ведомости по аналитическим счетам
Итоги оборотной ведомости по аналитическим счетам сравнить с данными  соответствующего синтетического счета
7. Составить баланс на 30 апреля
Данные для выполнения задания:
I. Остатки по синтетическим счетам на 1 апреля








5	301	Касса в национальной валюте	100	
6	311	Текущий счет в банке в национальной валюте	42500	
7	40	Уставной капитал		701000
8	60	Краткосрочные кредиты в банке		4000
9	63	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13000
10	64	Расчеты по налогам и платежам		2200
11	65	Расчеты по страхованию		4500




II. Остатки по аналитическим счетам по субсчету 201
Материалы на 1 апреля:






Остатки по аналитическим счетам по синтетическому счету 63
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками” на 1 апреля:







III. Хозяйственные операции за апрель:

№ операции	Название документов	Краткое содержание операции	Сумма,  грн.
			частная	общая
1	2	3	4	5
1	Платежные поручения	Акцептованы платежные поручения поставщиков за материалы, которые поступили и оприходованы на склад:а) лесхоз : за пиломатериалы – 400 м3по 50 грн. за 1 м3б) фабрика “Зоря” : за ткань 500 м по 20 грн. за м	2000010000	30000
2	Лимитно – заборные  карты	Израсходованы материалы на нужды производства:а) пиломатериалов – 800 м3 по 50 грн. за 1 м3б) ткань – 900 м по 20 грн. за 1 м	4000018000	58000
3	Наряды, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость	Начислена заработная плата работникам производства		9000
4	Расчет бухгалтерии	Начислены отчисления на социальное страхование от суммы, начисленной заработной платы работников		3240
5	Расчетно-платежные ведомости	Удержаны налоги из заработной платы работников		1700
6	Денежный чек и приходный кассовый ордер	Получено с текущего счета в кассу на выплату заработной платы работникам		7300
7	Платежная ведомость,  расходный  кассовый ордер	Выдана из кассы заработная плата работникам		7300
8	Платежное поручение	    Акцептовано  платежное поручение поставщика – лесхоза за пиломатериалы, которые поступили и оприходованы на склад – 60 м3 по 50 грн. за 1 м3		3000
9	Накладные	Оприходована на склад по фактической себестоимости готовая продукция, выпущенная из производства		8000
10	Выписка банка с текущего счета	Зачислен на текущий счет банка краткосрочный кредит		21000
11	Выписка банка с текущего счета, платежные поручения	Перечислено с текущего счета:а) бюджет – налоги,  удержанные из заработной платы работающих;б) банку за краткосрочный займ	17006200	7900







1. Открыть счета синтетического и аналитического учета и записать в них остатки на 1 марта 200____г.
2. Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям за март и записать их в журнал регистрации.
3. Записать хозяйственные операции на счета синтетического, аналитического учета
4. Подсчитать по счетам обороты за месяц и остаток на 31 марта.
5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за март.
Сверить итоги оборотов оборотной ведомости с данными журнала регистрации.
6. Составить оборотные ведомости по аналитическим счетам.
7. Составить баланс на 31 марта.

Данные для выполнения задания:
I.	Остатки по синтетическим счетам на 1 марта:

№п/п 	Код счета, субсчета	Название счета, субсчета	Сумма , грн.
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5







8	301	Касса в национальной валюте	230	
9	311	Текущий счет в банке в национальной валюте	356000	
10	40	Уставной капитал		671280
11	63	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42000
12	64	Расчеты по налогам и платежам		6250
13	65	Расчеты по страхованию		9000








II. Остатки по аналитическим счетам к субсчету
201 Материалы на 1 марта






Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 63 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” на 1марта:






III. Хозяйственные операции за март 

№ операции	Название документов	Краткое содержание операций	Сума,  грн.
			частная	общая
1	2	3	4	5
1	Наряды, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость	Начислена заработная плата:а) работникам основного производства;б)административному персоналу	37000500	37500
2	Расчет бухгалтерии	Произведено отчисление на обязательное государственное пенсионное страхование от суммы начисленной заработной платы:а) работникам производства;б) административного персонала	11840160	12000
3	Расчеты бухгалтерии	Произведено отчисление на обязательное государственное социальное страхование от суммы начисленной заработной платы:а) работникам производства;б) административного персонала	148020	1500
4	Расчет бухгалтерии	Произведено отчисление на обязательное государственное социальное страхование от суммы начисленной заработной платы с отнесением :а) на производство;б)административные затраты	5558	563
5	Расчетно-платежная ведомость	Удержаны налоги с заработной платы работников и служащих		5550
6	Платежные поручения	Акцептовано платежное поручение поставщиков за материалы, которые поступили и оприходованы на склад:а) лесхоз – за пиломатериалы 260 м3 по 50 грн. за 1 м3 сумма НДС;б) деревообрабатывающего комбината за фанеру – 240 м3 по 40 грн. за 1 м3                 сумма НДС 	13000260096001920	27120
7	Акт приема-передачи основных средств	Зачислены на склад основные средства (оборудование) по первоначальной стоимости		15000
8	Требования	Отпущено топливо на отопление помещения общезаводского назначения		3210
9	Лимитно-заборные  карты	Израсходованы материалы на нужды производства:а) пиломатериалы – 350 м3 по 50 грн. за 1 м3 б) фанера – 250 м3  по 40 грн. за 1 м3	1750010000	27500
10	Расчет бухгалтерии	Списываются в конце месяца административные расходы на уменьшение финансовых результатов		3898
11	Выписка банка с текущего счета, платежные поручения	Перечислено с текущего счета:а) в Пенсионный фонд;б) отчисление на обязательное государственное социальное страхование;в) отчисление на обязательное государственное социальное страхование  на случай безработицы;г) бюджету – налоги,  удержанные из заработной платы работников и служащих	1200015005635550	19613
12	Платежное поручение	Акцептовано  платежное поручение поставщика лесхоза за пиломатериалы 100 м3 по 50 грн. за 1 м3     которые получены и оприходованы на склад:- сума ПДВ (налог на добавочную стоимость)	50001000	6000
13	Выписка банка с текущего счета, платежное поручение	Перечислено с текущего счета в погашение задолженности поставщикам:а) лесхозу;б) деревообрабатывающему комбинату	2150025500	47000
14	Денежный чек и приходный кассовый ордер	Получено с текущего счета в кассу на выплату заработной платы работникам		41250




1. Открыть счета синтетического и аналитического учета и записать в них остатки на 1 августа 200____г.
2. Составить корреспонденцию счетов по всем операциям за август и занести их в журнал регистрации.
3. Разнести хозяйственные операции по счетам синтетического и аналитического учета.
4. Подсчитать по счетам обороты за месяц и остаток на 31 августа.
5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за август.
Сверить итоги оборотов в оборотной ведомости по синтетическим счетам с  итогами журнала регистрации.
6. Составить оборотные ведомости по аналитическим счетам:
а) 26 “Готовая продукция”;
б) 372 “Расчеты с подотчетными лицами”.
Сверить итоги оборотной ведомости по аналитическим счетам  с данными соответствующего синтетического счета.
7. Составить баланс на 31 августа.

Данные для выполнения задания:
I.	Остатки по синтетическим счетам на 1 августа

№ 	Код счета, субсчета	Название счета, субсчета	Сумма,  грн.
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5





6	301	Касса в национальной валюте	50	
7	311	Текущий счет в банке в национальной валюте	28000	
8	372	Расчеты с подотчетными лицами	210	
9	40	Уставной капитал	-	794000
10	60	Краткосрочные кредиты		9060
11	63	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10000




Примечание: Дополнительно открыть субсчет 901 "Себестоимость реализованной готовой продукции".

II.	Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 26 «Готовая продукция» на 1 августа






Остатки по аналитическим счетам к синтетическому субсчету 372 “Расчеты с подотчетными лицами” на 1 августа:

№ п/п	Название аналитического счета	Сумма,  грн.
372-1	Омельченко М.П. - инженер	120
372-2	Иванова Н.З. - технолог	90
	Всего	210

III.	Хозяйственные операции за август:

№ п/п	Название документов	Краткое содержание операций	Сумма,  грн.
			частная	общая
1	2	3	4	5
1	Лимитно- заборные  карты,требования	Израсходовано на нужды производства:а) материалы;б) топливо	300003860	33860
2	Наряды, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость	Начислена заработная плата работникам производства		15000
3	Авансовый отчет	Утвержден авансовый отчет Омельченко М.П. по затратам на командировку, с отнесением сумм на производство		120
4	Авансовый отчет, приходный ордер	Утвержден авансовый отчет Ивановой Н.З. по расходам на командировку:а) с отнесением сумм на производство;б) сдан в кассу остаток аванса	8010	90
5	Накладные	Оприходована на склад по фактической стоимости готовая продукция, выпущенная из производства:а) диваны – 15 шт. по 500 грн за шт.;б) раскладные кресла – 40 шт. по 200 грн. за шт.	75008000	15500
6	Денежный чек и приходный кассовый ордер	Получено с текущего счета в кассу для выплаты заработной платы		13000
7	Платежная ведомость, расходный    кассовый ордер	Выдано из кассы:а) заработную плату работающим;б) подотчет Омельченко М.П.	1300050	13050
8	Ведомость,расчет бухгалтерии	Отображена себестоимость реализованной готовой продукции:а) диваны – 30 шт. по 500 грн. за шт.;б) раскладные кресла – 60 шт. по 200 грн. за шт.	1500012000	27000
9	Ведомость,расчет бухгалтерии	Списана себестоимость реализованной готовой продукции на финансовый результат		27000
10	Выписка банка с текущего счета, платежные поручения	Перечислено с поточного счета банка:а) поставщикам в погашение задолженности;б) банку за краткосрочный займ	70005000	12000

2.3. Структура и состав контрольной работы
Контрольную работу студенты выполняют самостоятельно и представляют к защите в форме пояснительной записки, общий объем которой составляет 30-40 страниц печатного текста на одной сторо​не стандартного машинописного формата.
Она включает в себя:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение (5 - 7% общего объема);
4) теоретическую часть (50-60% общего объема);
5) практическую часть (15-20 % общего объема);
6) заключение (6-8% общего объема);
7) список используемой литературы;
8) приложения.
Титульный лист заполняют в соответствии с приложением 1.
В содержании точно и последовательно записывают названия разделов. Сокращать или искажать их формулировку не разрешается.
Во введении студент приводит общую характеристику бухгалтерского учета, обосновывает необходимость его проведения для контроля финансово-хозяйственной  деятельности предприятия, формулирует основные задачи, которые должны быть решены в процессе выполнения контрольной работы.
Теоретический раздел контрольной работы разрабатывают в соответствии с предлагаемой в настоящих методических указаниях тематикой. Приводят общую характеристику выбранной темы теоретического раздела контрольной работы, дают пол​ную классификацию выбранного раздела бухгалтерского учета, положения по ведению данного раздела бух​галтерского учета, описывают влияние выбранной темы на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, пути совершенствования методики учета хозяйственных операций в соответствии с тематикой теоретической части.
В практической части контрольной работы решают задачи по учету хозяйствен​ных операций на примере условного предприятия. В этой части работы студент поэтапно дает полную характеристику выбранной формы бухгалтерского учета. При описании ведения того или иного регистра бухгалтерского учета должны быть приведены примеры расче​тов, необходимых для его заполнения. Решают задачу в учетных регистрах, расчетных таблицах и отчетных формах, которые прилагают к контрольной работе.
В заключении характеризуют финансовые результаты, полу​ченные в ходе выполнения контрольной работы, и влияние на их правильное определение своевременного и качественного ведения выбранной формы бухгалтерского учета.
Список литературы размещают либо в порядке появления ссылок в тексте пояснительной записки, либо в алфавитном порядке. В него включают только те источники, на которые имеются ссылки в тексте пояснительной записки.
Если в пояснительной записке приводятся данные или материал, за​имствованный из других работ, то на них делаются ссылки. Для этого в конце приводимого материала в квадратных скобках арабскими цифрами ставят номер, соответствующий порядковому номеру данного первоисточника в списке литературы.
2.4. Требования к оформлению контрольной работы

Текст пояснительной записки печатают с помощью принтера (как исключение, пишут от руки) через 1,5 интервала стандартного машинопис​ного текста (30 строк на странице) на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и переплетают.
При оформлении текста записки следует использовать стандартный машинописный шрифт Times New Roman (допускается применение шрифта Arial) с высотой букв 14 пунктов. Для оформления рисунков, таблиц, диаграмм и графиков допускает​ся применение шрифта высотой 12 пунктов.
По всем сторонам листа оставляют поля: с левой стороны - не ме​нее 20 , с правой - не менее 10, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 
Шрифт должен быть четким, лента - черного цвета средней жирно​сти. Плотность текста записки должна быть одинаковой.
Нумерацию страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таб​лиц, формул выполняют арабскими цифрами без знака №.
Сокращения слов в тексте не допускаются, кроме общепринятых терминов (ЭВМ, АСУ и т.д.).
Можно применять сокращения узкоспециализированных тер​минов в том случае, когда их общее количество равно или более 20, и каж​дый термин повторяется в тексте не менее 3-5 раз. В этом случае при первом упоминании термина приводят его полное название и в скобках дают со​кращенный вариант, а далее по тексту термин приводят в сокращенном вариан​те.
Заключение, как и введение, не имеет рубрики (не нумеруется в рам​ках разделов контрольной работы). Слово "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", как и слово "ВВЕДЕНИЕ", размещают по центру 1 -й строки листа.






1.	Кондратьева А.Ф., Собко Л.В. и др. Теория бухгалтерського учета. –Харьков: Фолио, 2002 
2.	Организация бухгалтерского учета в Украине: нормативная база. Библиотека «Фактора», 2000.
3.	3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины.- К.: – «Полиграфкнига», 2002 г.
4.	Все о бухгалтерском учете.
5.	В. П. Завгородний, В. Я. Савченко. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка.- К., –1998 
6.	Л.Г. Деващук и др. Теоретические основы и практика бухгалерского учета - Харьков  2001
7.	Альбом бухгалтерских проводок. - Харьков , 2002
8.	Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – К.: – Комітет їз Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 1997
9.	О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине: Закон Украины, утв. ВРУ от 16.07.1999г. № 996-XIV.
10.	Инструкция по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 11.08.1999г. № 69).
11.	Перечень типовых документов, создаваемых в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, иных учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения документов, утв. Приказом Главного архивного управления при Кабинете Министров Украины от 31.03.19997г. № 11-а.
12.	Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утв. Приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995г. № 88.
13.	Порядок представления финансовой отчетности, утв. постановлением КМУ от 28.02.2000 г. № 419.
14.	Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Київ: Лібра, 1999.
15.	Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций и организаций, утв. Приказом МФУ от 30.11.1999г. № 291.
16.	Указания о составе и порядке заполнения учетных регистров малыми предприятиями, утв. Приказом Министерства финансов Украины от 31.05.1996г. № 112.
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Счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций

	
Синтетические счета (счета первого порядка)	Субсчета(счета первого порядка)	Сфера применения	Указание активного (А) и пассив–ного (П) счета
Код	Название	Код	Название		
1	2	3	4	5	6
Класс 1. Необоротные активы
10	Основные средства	101	Земельные участки	 Все виды  деятель-ности	А




		106	Инструменты, приборы и инвентарь		
		107	Рабочий и продуктивный скот		
		108	Многолетние насаждения		
		109	Прочие основные средства		
11	Прочие необоротные материальные активы	111	Библиотечные фонды	Все виды деятель-ности	А





		117	Прочие необоротные материальные активы		
12	Нематериальные активы	121	Права пользования природными ресурсами	Все виды деятель–  ности	А
		122	Права пользования имуществом		
		123	Права на знаки для товаров и услуг		
		124	Права на объекты промышленной собственности		
		125	Авторские и смежные с ними права		
		126	Гудвилл		
		127	Прочие нематериальные активы		
13	Износ необоротных активов	131	Износ основные средств	Все виды деятель-ности	П
		132	Износ прочих необоротных материальных активов		
		133	Износ нематериальных активов		
14	Долгосрочные финансовые инвестиции	141	Инвестиции связанным сторонам по методу учета участия в капитале	Все виды деятель-ности	А
		142	Прочие инвестиции связанным сторонам		
		143	Инвестиции несвязанным сторонам		
15	Капитальные инвестиции	151	Капитальное строительство	Все виды деятель-ности	А
		152	Приобретение (изготовление) основных средств		
		153	Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов		
		154	Приобретение (создание) нематериальных активов		
		155	Формирование основного стада		
16	Долгосрочная дебиторская задолженность	161	Задолженность за имущество, переданное в финансовую аренду	Все виды деятель-ности	А
		162	Долгосрочные векселя полученные		
		163	Прочая дебиторская задолженность		
17	Отсроченные налоговые активы		По видам отсроченных налоговых активов	Все виды деятель-ности	А
18	Прочие необоротные активы		По видам активов	Все виды деятель-ности	А
19	Отрицательный гудвилл		По видам объектов инвестирования	Все виды деятель-ности	П
Класс 2. Запасы
20	Производственные запасы	201	Сырье и материалы	Все виды деятель-ности	А
		202	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия		
		203	Топливо		
		204	Тара и тарные материалы		
		205	Строительные материалы		











		217	Взрослый скот, выбракованный из основного стада		
		218	Скот, принятый от населения для реализации		
22	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы		По видам предметов	Все виды деятель-ности	А
23	Производство		По видам продукции	Все виды деятель-ности	А
24	Брак в производстве		По видам продукции	Отрасли материа–льного производ-ства	А
25	Полуфабрикаты		По видам полуфабрикатов	Промыш–ленность	А
26	Готовая продукция		По видам готовой продукции	Промыш–ленность, сельское хозяйство и др.	А
27	Продукция сельскохозяйственного производства		По видам продукции	Сельское хозяйство, предприя–тия прочих отраслей с подсоб–ным сельско–хозяйст–венным произ–водством	А






Класс 3. Средства, расчеты и прочие активы
30	Касса	301	Касса в национальной валюте	Все виды деятель-ности	А
		302	Касса в иностранной валюте		
31	Счета в банках	311	Текущие счета в национальной валюте	Все виды деятель-ности	А
		312	Текущие счета в иностранной валюте		
		313	Прочие счета в банке в национальной валюте		
		314	Прочие счета в банке в иностранной валюте		
32	.................				
33	Прочие средства	331	Денежные документы в национальной валюте	Все виды деятель-ности	А
		332	Денежные документы в иностранной валюте		
		333	Денежные средства в пути в национальной валюте		
		334	Денежные средства в пути в иностранной валюте		
34	Краткосрочные векселя полученные	341	Краткосрочные векселя, полученные в национальной валюте	Все виды деятель-ности	А
		342	Краткосрочные векселя, полученные в иностранной валюте		
35	Текущие финансовые инвестиции	351	Эквиваленты денежных средств	Все виды деятель-ности	А
		352	Прочие текущие финансовые инвестиции		
36	Расчеты с покупателями и заказчиками	361	Расчеты с отечественными покупателями	Все виды деятель-ности	А
		362	Расчеты с иностранными покупателями		
37	Расчеты с разными дебиторами	371	Расчеты по выданным авансам	Все виды деятель-ности	А
		372	Расчеты с подотчетными лицами		
		373	Расчеты по начисленным доходам		
		374	Расчеты по претензиям		
		375	Расчеты по возмещению причиненных убытков		
		376	Расчеты по займам членам кредитных союзов		
		377	Расчеты с прочими дебиторами		
38	Резерв сомнительных долгов		По дебиторам	Все виды деятель-ности	П
39	Расходы будущих периодов		По видам расходов	Все виды деятель-ности	А
Класс 4. Собственный капитал и обеспечение обязательств
40	Уставный капитал		По видам капитала	Все виды деятель-ности	П
41	Паевой капитал		По видам капитала	Коопера–тивные организа–ции, кредитные союзы	П
42	Дополнительный капитал	421	Эмиссионный доход	Все виды деятель-ности	П
		422	Прочий вложенный капитал		
		423	Дооценка активов		
		424	Безвозмездно полученные необоротные активы		
		425	Прочий дополнительный капитал		
43	Резервные капитал		По видам капитала	Все виды деятель-ности	П
44	Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)	441	Прибыль нераспределенная	Все виды деятель-ности	П
		442	Непокрытые убытки		А
		443	Прибыль, использованная в отчетном периоде		А
45	Изъятый капитал	451	Изъятые акции	Все виды деятель-ности	А
		452	Изъятые вклады и паи		
		453	Прочий изъятый капитал		
46	Неоплаченный капитал		По видам капитала	Все виды деятель-ности	А
47	Обеспечение будущих расходов и платежей	471	Обеспечение выплат отпусков	Все виды деятель-ности	П
		472	Дополнительное пенсионное обеспечение		
		473	Обеспечение гарантийных обязательств		
		474	Обеспечение прочих расходов и платежей		
48	Целевое финансирование и целевые поступления		По объектам финансирования	Все виды деятель-ности	П






		494	Доля перестраховщиков в резервах незаработанных премий		
		495	Доля перестраховщиков в резервах убытков		
		496	Доля перестраховщиков в прочих страховых резервах		
		497 	Результат изменения резервов незаработанных премий		
		498	Результат изменения резервов убытков		
Класс 5. Долгосрочные обязательства
50	Долгосрочные займы	501	Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте	Все виды деятель-ности	П
		502	Долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте		
		503	Отсроченные долгосрочные кредиты банков в национальной валюте		
		504	Отсроченные долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте		
		505	Прочие долгосрочные кредиты в национальной валюте		
		506	Прочие долгосрочные займы в иностранной валюте		
51	Долгосрочные векселя выданные	511	Долгосрочные векселя, выданные в национальной валюте	Все виды деятель-ности	П
		512	Долгосрочные векселя, выданные в иностранной валюте		
52	Долгосрочные обязательства по облигациям	521	Обязательства по облигациям	Все виды деятель-ности	П
		522	Премия по выпущенным облигациям		
		523	Дисконт по выпущенным облигациям		
53	Долгосрочные обязательства по аренде	531	Обязательства по финансовой аренде	Все виды деятель-ности	П
		532	Обязательства по аренде целостных имущественных комплексов		
54	Отсроченные налоговые обязательства		По видам обязательств	Все виды деятель-ности	П





Класс 6. Текущие обязательства
60	Краткосрочные займы	601	Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте	Все виды деятель-ности	П
		602	Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте		
		603	Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной валюте		
		604	Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте		
		605	Просроченные займы в национальной валюте		
		606	Просроченные замы в иностранной валюте		
61	Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам	611	Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в национальной валюте	Все виды деятель-ности	П
		612	Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте		
62	Краткосрочные векселя выданные	621	Краткосрочные векселя, выданные в национальной валюте	Все виды деятель-ности	П
		622	Краткосрочные векселя, выданные в иностранной валюте		
63	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	Расчеты с отечественными поставщиками	Все виды деятель-ности	П
		632	Расчеты с иностранными поставщиками		
64	Расчеты по налогам и платежам	641	Расчеты по налогам	Все виды деятель-ности	П
		642	Расчеты по обязательным платежам		
		643	Налоговые обязательства		
		644	Налоговый кредит		
65	Расчеты по страхованию	651	По пенсионному обеспечению	Все виды деятель-ности	П
		652	По социальному страхованию		






66	Расчеты по оплате труда	661	Расчеты по заработной плате	Все виды деятель-ности	П
		662	Расчеты с депонентами		
67	Расчеты с участниками	671	Расчеты по начисленным дивидендам	Все виды деятель-ности	П
		672	Расчеты по прочим выплатам		
68	Расчеты по прочим операциям	681	Расчеты по авансам полученным	Все виды деятель-ности	П
		682	Внутренние расчеты		А-П
		683	Внутрихозяйственные расчеты		А-П
		684	Расчеты по начисленным процентам		П

		685	Расчеты с прочими кредиторами		П
69	Доходы будущих периодов		По видам доходов	Все виды деятель-ности	П
Класс 7. Доходы и результаты деятельности
70	Доходы от реализации	701	Доход от реализации готовой продукции	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу пассивного счета. Остатков не имеют
		702	Доход от реализации товаров		
		703	Доход от реализации работ и услуг		
		704	Вычеты из дохода		
71	Прочий операционный доход	711	Доход от реализации иностранной валюты	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу пассивного счета. Остатков не имеют
		712	Доход от реализации прочих оборотных активов		
		713	Доход от операционной аренды активов		
		714	Доход от операционной курсовой разницы		
		715	Полученные штрафы, пени, неустойки		
		716	Возмещение раннее списанных активов		
		717	Доход от списания кредиторской задолженности		
		718	Полученные гранты и субсидии		
		719	Прочие доходы от операционной деятельности		
72	Доход от участия в капитале	721	Доход от инвестиций в ассоциированные предприятия	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу пассивного счета. Остатков не имеют
		722	Доход от совместной деятельности		




73	Прочие финансовые доходы	731	Дивиденды полученные	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу пассив–ного счета. Остатков не имеют
		732	Проценты полученные		
		733	Прочие доходы от финансовых операций		
74	Прочие доходы	741	Доход от реализации финансовых инвестиций	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу пассивно-го счета. 
		742	Доход от реализации необоротных активов		
		743	Доход от реализации имущественных комплексов		
		744	Доход от неоперационной курсовой разницы		
		745	Доход от безвозмездно полученных активов		
		746	Прочие доходы от обычной деятельности		
75	Чрезвычайные доходы	751	Возмещение убытков от чрезвычайных происшествий	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу пассивно-го счета. 
		752	Прочие чрезвычайные доходы		
76	Страховые платежи		По видам страхования	Страховая деятель-ность	Ведутся по принципу пассивно-го счета
77	............				
78	............				
79	Финансовые результаты	791	Результат основной деятельности	Все виды деятель-ности	Сопостав-ляющий
		792	Результат финансовых операций		
		793	Результат прочей обычной деятельности		
		794	Результат чрезвычайных происшествий		
Класс 8. Затраты по элементам
80	Материальные расходы	801	Расходы сырья и материалов	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		802	Расходы покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий		
		803	Расходы топлива и энергии		
		804	Расходы тары и тарных материалов		
		805	Расходы строительных материалов		
		806	Расходы запасных частей		











		815	Оплата прочего неотработанного времени		
		816	Прочие расходы на оплату труда		
82	Отчисления на социальные мероприятия	821	Отчисления на пенсионное обеспечение	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		822	Отчисления на социальное страхование		
		823	Страхование на случай безработицы		
		824	Отчисления на индивидуальное страхование		
83	Амортизация	831	Амортизация основных средств	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		832	Амортизация прочих необоротных материальных активов		
		833	Амортизация нематериальных активов		
84	Прочие операционные расходы		По видам расходов	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
85	Прочие затраты		По видам затрат	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
Класс 9. Расходы деятельности
90	Себестоимость реализации	901	Себестоимость реализованной готовой продукции	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
91	Общепроизводственные расходы		По видам расходов	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
92	Административные расходы		По видам расходов	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
93	Расходы на сбыт		По видам расходов	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
94	Прочие расходы операционной деятельности	941	Расходы на исследования и разработки	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		942	Себестоимость реализованных производственных запасов		
		943	Себестоимость реализованных производственных запасов		
		944	Сомнительные и безнадежные долги		
		945	Потери от операционной курсовой разницы		
		946	Потери от обесценивания запасов		
		947	Недостачи и потери от порчи ценностей		
		948	Признанные штрафы, пени, неустойки		
		949	Прочие расходы операционной деятельности		
95	Финансовые расходы	951	Проценты за кредит	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		952	Прочие финансовые расходы		
96	Потери от участия в капитале	961	Потери от инвестиций в ассоциированные предприятия	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		962	Потери от совместной деятельности		
		963	Потери от инвестиций в дочерние предприятия		
97	Прочие расходы	971	Себестоимость реализованных финансовых инвестиций	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		972	Себестоимость реализованных необоротных активов		
		973	Себестоимость реализованных имущественных комплексов		
		974	Потери от неоперационных курсовых разниц		





		977	Прочие расходы обычной деятельности		
		978	Выплаты страховых сумм и страховых возмещений		
		979	Перестрахование		
98	Налоги на прибыль	981	Налоги на прибыль от обычной деятельности	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		982	Налоги на прибыль от чрезвычайных происшествий		
99	Чрезвычайные расходы	991	Потери от стихийного бедствия	Все виды деятель-ности	Ведутся по принципу активного счета
		992	Потери от техногенных катастроф и аварий		
		993	Прочие чрезвычайные расходы		
Класс 0. Забалансовые счета
01	Арендованные необоротные активы		По видам активов	Все виды деятель-ности	Ведутся без примене-ния двойной записи по активному типу

02	Активы на ответственном хранении	021	Оборудование, принятое для монтажа	Все виды деятель-ности	Ведутся без примене-ния двойной записи по активному типу
		022	Материалы, принятые для переработки		
		023	Материальные ценности на ответственном хранении		
		024	Товары, принятые на комиссию		
		025	Имущество в доверительном управлении		
03	Контрактные обязательства		По видам обязательств	Все виды деятель-ности	Ведутся без примене-ния двойной записи по активному типу





05	Гарантии и обеспечения предоставленные		По видам гарантий и обеспечений полученных	Все виды деятель-ности	Ведутся без примене-ния двойной записи по активному типу
06	Гарантии и обеспечения полученные		По видам гарантий и обеспечений полученных	Все виды деятель-ности	Ведутся без примене-ния двойной записи по активному типу
07	Списанные активы	071	Списанная дебитрская задолженность	Все виды деятель-ности	Ведутся без примене-ния двойной записи по активному типу
		072	Невозмещенные недостачи и потери от порчи ценностей		






                                                                                                                                             
Дата (год, месяц, число)                                                                                                   
Предприятие                                                       по ЕДРПОУ                                                            
Территория                                                         по КОАТУУ                                                           
Форма собственности                                               по КФС                                                            
Орган государственного управления                 по СПОГУ                                                         
Отрасль                                                                   по ЗКГНГ                                                                
Вид экономической деятельности                        по КВЭД                                                              
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Прочая текучая дебиторская задолженность	210		
Текущие финансовые инвестиции	220		




Всего по разделу II	260		
III. Расходы будущих периодов	270		
Баланс	280		









Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	350		
Неоплаченный капитал	360		
Изъятый капитал	370		
Всего по разделу I	380		




Всего по разделу II			
Ш. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты банков	440		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	450		
Отсроченные налоговые обязательства	460		
Прочие долгосрочные обязательства	470		
Всего по разделу III	480		
IV. Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты банков	500		
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам	510		
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	520		
Векселя выданные	530		










Всего по разделу IV	620		









Регистры бухгалтерского учета журнально-ордерной формы учета согласно « Методическим рекомендациям № 356»

Номер	Наименование и назначение регистров
журнал	ведомости	
1	2	3
1		Учет денежных средств и денежных документов
		Журнал 1 по кредиту счетов 30, 31, 33
	1.1	Ведомость по дебету счета 30
	1.2	Ведомость по дебету счета 31
	1.3	Ведомость по дебету счета 33
2		Учет долгосрочных и краткосрочных ссуд
		Журнал 2 по кредиту счетов 50, 60
3		Учет расчетов, долгосрочных и текущих обязательств
		Раздел I Журнала 3. Учет расчетов за товары, работы, услуги, других расчетов и резерва сомнительных долгов ( по кредиту счетов 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68)
		Раздел II Журнала 3. Учет расчетов с бюджетом, учет долгосрочных и текущих обязательств (по кредиту счетов 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)
	3.1	Ведомость аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками
	3.2	Ведомость аналитического учета расчетов с разными дебиторами
	3.3	Ведомость аналитического учета с поставщиками и подрядчиками
	3.4	Ведомость аналитического учета выданных и полученных векселей
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